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5 cartes 
d'Angel 
Guimerá 
a 
Botet i Sisó 
Per yenti lesa del 5r. Joan Cortés pub l iquem 
avui a la Revista de Girona un recull de cartes 
d'Angel Guimerá d i r ig ides a Botet ¡ Sisó que col-
laborava assíduament en la Rena( i )xensa. Pot-
ser aqüestes lletres no teñen un excessiu valor 
l i l e ra r i ja que la personal i ta t i els judic is de va-
lor que pedia fer un Guimerá deis escr iptors 
del país hi son absents, i d 'a l t ra banda desco-
neixem les respcstes del seu corresponsal Botet 
i Sisó. Ara , sí cree que aqüestes lletres son va-
luoses com a tes t imonia tge del func ionament 
in tern de la revista. Botet i Sisó en aqüestes car-
tes és sempre i n fo rma t deis projectes i ambi -
cions del seu amic Guimerá, p r imer quan li par-
la de la revista i en la darrera carta quan Gui -
merá esbossa les línies mestres de la Renaixen-
sa «diari». 
El lector interessat que vulgui ap ro fund i r en 
la h istor ia in terna, i ideología, les col . laboracions 
de la Renaixensa pot consul tar la Historia de la 
Premsa Catalana de Torret' i i-Tasis. Quant a l'e-
p is to lar i de Guimerá n'hi ha una edició pub l i -
cada a l 'ed i tor ia l Barc ino en 1930. 
En t ranscr iu re aqüestes cartes només hem 
regular i tzat la p u n t u a d o , l 'accentuació. Hem fet 
també la separado d 'ar t ic les i de p ronoms a jun -
tats. 
D. Joaquim Botet y Sisó. 
Est imat am ich : qué feu tu y ( . Is) ciernes 
g i ron ins que sembla no us recordeu de la Re-
naixensa? Aixó no té perdó de Deu, fa una pi la 
de temps que no.ns envieu res. Després vos quei-
xareu de s¡ la Renaixensa, no val gran cosa i que 
hi fa rem nosatres sois. Tu Botet ja pots d i r ais 
amichs que.ns env ih in algo y per la teva par t 
fes-ho també. SI per ara no tens res inédit y ets 
tan mal amich que no.ns vols comp laure escri-
v int-nos alguna cosa tradueix-nos sens que cons-
ti que es pub l ica t ( j a que aqui no.s coneixerá) 
I'a r tic le tant bonich que publ icas en lo calen-
dar i de Fígueras. «Juncar ia», En Serra mateix 
t indrá mo l t gust en que així ho fasses, pu ig 
qu.ell mateix nos ho ha d i t . 
Si tens paresa de t radu i r - l o ( q u e no ho 
crech) ¡a te'l t radu i ré jo. 
Escriu-me aviat per que.ns agradaría que 
anés aqueix ar t ic le o un a l t re teu en lo n u m . 3 
de la Renaixensa que ha de sor t i r lo quinze de 
febrer ; y ara som puntua l y l 'haur ian de com-
pondré lo dia tres o cuatre de febrer . Per aixó 
conve que sapuguim mo l t aviat si podem contar 
ñb tu per aqueix número a f l de organisar los 
traballs. 
Esperant carta teva quedo ( . . . ) ( 1 ) sempre 
amich . 
Escriu per nostre cer tamen Gu imerá . 
Barcelona 20 Janer 18 ( . . . ) ( 2 ) . 
per 
Pep Vila 
(1) i { 2 ) . Els punts suspensius entre paréntesis 
substitueixen un mot i!legible. 
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LA RENAIXENSA 
Periódich de 
L i te ra tura , Ciencias y Ar ts . 
Xuclá, 13, baixos Barcelona 
D. Joaquim Botet 
Barcelona 17 Agost 1873 
Est imat amích : quedem enteráis de lo que.ns 
dius referent a r adm in i s t r ac i ó d'aquest per ió-
d i ch . Tu ves cobrant quan torne á ser ocasió 
de cobrar que en fent una cant i ta t regular o 
quan estern escassos de cuartos ja t 'ho demana-
rem. 
Per f i ab aquest número tanquem l 'assunto 
que alguns preñen com á po i í t i ch , d'en Roca y 
Farreras. 
En Grahi t ( 1 ) deu tres t r imest res. Sobre de 
flxó ell ens va escr iure per que ab en Pirozzini 
( 2 ) ho esbr inessim. Ja te'n par lará. 
Enviam or ig ina l y disposa de ton amich . 
A. Guimerá 
{ 1 ) Emili Grahit i Papell. coilaborador de La Re-
naxensa. 
(2) Pirozzini, coilaborador de La Renaxensa, i 
mes tard de La Renaixensa «diari». Comentava l'actua-
litat artística catalana. 
LA RENAIXENSA ( 1 ) 
Revista Catalana de 
L i te ra tu ra , Ciencias y Ar ts . 
D. Joaquim Botet y Sisó 
Est imat am ich : no sé si sabs que fem grane 
mi l loras materrals en la Renaxensa. La cubería 
será a dos t intas f o rman t una eleganl portada 
plena d'alegorias de mo l t geni segons los in le l i -
gents. Lo paper será mi l lor y la llelra alcevir ia-
•^ a que la eslem esperanl d 'un dia a l 'a l t re de 
París. Ja tu veus que aquestas mil loras demanan 
anie les impor tan ts y var iá is lals com tu pots 
fer- los; ab aixó má a la p loma y envia alguna 
cosa de seguida. Lo p r imer número I r igará al-
guns dies á so r l i r per mo t iu de no haber a r r i b a l 
encara la l letra. Jo m'he proposa l fer l o l lo que 
Qugui per part meva per que.s par- l i mo l í de la 
Renaxensa pero com que jo no puch res sí vol -
sal lres no m'ajucleu, ja sabeu lo que us toca. 
Ja sabeu que.n Riera ( 2 ) ha guanyat las opo-
sicions. Aqui tots los amichs nos hem a legra I 
mo l t , i jo com no? 
¿Qué hi ha de la h is tor ia de Ampúr íes? 
Seu condeixeble y amich f e rm , 
Ángel Gu imerá 
I V 
LA RENAIXENSA 
Xuclá, 13, baixos Barcelona 
Sr. D. Joaquim Botet y Sisó 
Est imat am ich : ja t 'ho debia d i r en Riera; 
( 1 ) no.t vaig poder fe r cap poesía per nostras 
feslas, pero la faré a l l re d ia. 
Espero que m'envíis lo leu ar t ic le o f racment 
de l 'obra, lo document de la ballena y una cor-
respondencia de les feslas. SÍ tu no.t va bé fer-la 
que la fassi qui tu vulgas mentras venga avans 
He Corpus per so r l i r puntua l d 'aquí endevant 
La Renaixensa ( 2 ) , Recorda't que.m par la rem 
d'aquesta correspondencia. 
En Pella ha quedal de fer l 'ar t ic le de la teva 
obra . Lo aniré a veure per dar- l i ansia. 
Escriu-me enviant-ma l o l lo que.t demano y 
farás un gran favor a ton sempre amich 
Ángel Guimerá 
(1) Fins a 187Ó el títol de la revista no seria 
«La Renaixensa», pero ma¡ acceptá la «g» fruit de les 
darreres normes gramaticals. 
( 2) Joaquim Riera i Bertrán. 
( 1 ) Es refereix a Joaquim Riera i Bertrán. 
(2) El subratllat és d'Ángel Guimerá. 
V 
LA RENAIXENSA 
Xuclá, 13, baixos Barcelona 
Sr. D. Joaqu im Botet y Sisó 
Est imat am ich : suposo que ¡a ho sabrás 
peró.n faig un deber de d i r - t ' ho pa r t i cu la rment 
des de p r imer de janer sort í rá -La Renaixensa 
( 1 ) t ransformada en per iód ich d ia r i ab edic ió 
del ma l í y de la tarde. De la manera que Cha 
entes lo catalanisme y tot l 'afany que móst ran 
tots los pa r l i l s en apropiar-se ' l , hem cregul que 
era precís presentar-nos tal com som per qué 
no se'ns prenga per al l res com vu lga rmen l se 
d i u . No per aixó mor i r á la antiga Renaixensa 
sino que sor l i rá una vegada al mes, ab iguals 
condic ions que las d 'avuy. 
Lo d iar i com comprendrás fará una pol í t ica 
especial podenl-h i cabré en ella tots los catala-
nistas víngan del camp que.s vulga. A mes de les 
altras seccions que serán desempenyadas totas 
per personas in le l igenls hi haura un ar t ic le dia-
r i degul a escríptors d is l ing i l s , tols ells f i rmá i s 
si pot ser y referents á assumples diversos, com 
de indus t r ia , agr icu l tu ra , arts, coners, etc. 
Per ara la ¡dea no podia ser mes ben acu-
Nida entre.Is amichs. Farem l o l lo possible per 
sor t i r -ne en bé. 
Fscriu-nos las levas impresions sobre l'as-
suriTpto y fer-nos alguna cosa. 
Ja saps que t 'aprecia ton amich de sempre 
Barcelona 15 Desembre 1880 
Ángel Guimerá 
( 1 } «El dia primer de l'any 1881 sortia el pri-
mer número de la Renaixensa, diari. Diguem que la 
revista continua sortint tot l'any 1881, pero que es-
devingué mensual... Eis subscriptors de La Renaixensa, 
diari, rebien gratuítament la revista i des p res, el 
suplement literari», Joan Torrent - R. Tasis. Historia 
de la Premsa Catalana, Vol. I, Bruguera, Barcelona 
1966, pág. 127. 
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